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SAU209 - Isu-Isu TeQritis dalam Hubungan Bas dan Etnik
Hasa : (3 jam]
8ila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungl ~ .uka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan Inl.
Jawab EHPAT soalan sahaja. Soalan (1) Sahagian A WAJIe dijawab.
Dalam Bahagian B pilih~ soalan dari enam soalan. Semua
soalan mempunyai nilal markah yang sama.
»AHAGlAN A (WAJIB]
dan raslsme mengikut
teari pllihan anda
menjelaskan raslsme
tertentu (contohnya
Amerika Syarlkat" dan
1. Apakah yang dlmaksudkan dengan ras
takrifan sosioloqi? Dengan rangka
binca"gkan angkubah-angkubah yang
berdasarkan ~ kes sistem rasis
Apartheid, Nazisme, Zionisme, Rasisme
Rasisme Penjajahan).
(100 markahl
BAHAGIAN B [Pilih~ soalan sahajal
Konflik
dengan
ini.
bangsa, kelompok etnik dan ras sering berhubungkalt
konflik kelas. Huraikandengan kritis perhubungan
(100 markahl
3. Teort masyarakat majmuk M.G. Smith dan Leo Kuper telah
bertltlk tolak dari tearl masyarakat majmuk yang dlanjurkan
oleh J.S. Furnlvall. Huralkan kelemahan-keleaahan yang
terdapat pada teari J.S.'Furnivall dan apakah unsur-unsu~
yang lebih pentlng bag1 menerangkan interkasl/konfllk antara
kelompok etnik yang dlhujahkan oleh M.G. Smith dan Leo Kuper.
(100 aarkahl
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4. Huraikan konsep-konsep di bawah:
(a) Kelompok etnlk
( b) Banqsa
(c) Kelolllpok taraf
(d) Demokrasi persemuafakatan
(e) Tear1 penjajahan dalaaan
1100 aarkahJ
5. Bagalmanakah "teorl pembahaglan kerja budaya" yang dlanjurkan
·oleh Michael Hechter dapat menjelaskan hubungan dan juga
konfllk antara kela.pok etnik7 Nllaikan secara krltls.
(100 .arkahl
6. Sejauhmanakah pendekatan teor! kelas dapat .enjelaskan
masalah etnisitl? Apakah perkara-perkara yang mungkln tldak
diliputi oleh pendekatan tersebut?
(100 aarkahl
7. Berpandukan teart-teari yang anda pelajari dalam kursus Inl,
bagaimanakah dapat anda memahaml corak perhubungan etnik di
masyarakat Halaysia harl Ini?
[100 markahl
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